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MOTTO 
 
”Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu untuk 
dirinya sendiri”  
(QS. Al-Ankabut: 6) 
 
”In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years.”  
(Abraham Lincoln) 
 
”Don’t worry about failures, worry about the chances you miss when you don’t 
even try” 
(Jack Canfield) 
 
”I don’t want to be a person with full hands, resting from dreams, but a person 
full of dreams unable to rest his hands” 
(Tablo) 
 
”I must endure the presence of a few caterpillars if I wish to become acquainted 
with the butterflies” 
(Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince) 
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ABSTRAK 
ZARRA MONICA KRISWIANSYAH. NIM. E0012416. 2016. 
PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN 
HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT DALAM 
MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar.). Penulisan 
Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kesesuaian 
pembuktian dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim dalam memutus 
perkara tindak pidana perdagangan orang dengan ketentuan KUHAP dan Undang-
Undang mengenai Perdagangan Orang pada putusan Pengadilan Jakarta Barat 
Nomor 2044/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Jkt.Bar. Penelitian normatif  yang bersifat 
perskriptif  dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik 
pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini menggunakan teknik studi 
pustaka (library research). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah 
metode deduksi silogisme. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penuntut Umum menggunakan 
bentuk surat dakwaan alternatif dengan unsur-unsur perdagangan orang. 
Kesesuaian pembuktian dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa mengacu 
pada ketentuan Pasal 184 KUHAP seluruh alat bukti yaitu keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa dalam Putusan Nomor: 
2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP.  
Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah bahwa 
berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersalah 
telah melanggar ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hakim Pengadilan 
Negeri Jakarta Barat menjatuhkan sanksi pidana kumulatif yakni pidana penjara 
(badan), pidana denda, dan pidana tambahan berupa restitusi kepada terdakwa. 
Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah sesuai 
dengan Pasal 183 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  
 
Kata kunci: Perdagangan Orang, Pembuktian, Dakwaan Penuntut Umum, 
Pertimbangan Hakim. 
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ABSTRACT 
 
ZARRA MONICA KRISIWIANSYAH. NIM. E0012416. 2016. EVIDENCES 
OF PUBLIC PROSECUTOR’S INDICTMENT AND CONSIDERATION OF 
THE WEST JAKARTA DISTRICT COURT JUDGE IN DECIDING THE 
CASE OF HUMAN TRAFFICKING CRIME (STUDY OF WEST JAKARTA 
DISTRICT COURT’S VERDICT NUMBER 2044/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Jkt.Bar.). 
Law Writing (Essay). Faculty of Law Sebelas Maret University. 
 
This study examines and answer the question regarding the suitability of 
evidences the public prosecutor’s indictment and Judge consideration in deciding 
the case of Human Trafficking crime with the provisions of the Criminal 
Procedure Code and the Law of Human Trafficking in West Jakarta District 
Court’s Verdict  Number. 2044 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt. Bar. Normative research 
which prescriptive and applied was the type used in this research. Sources of 
secondary law material which used literature study for data collection techniques. 
Whereas law materials analysis technique used the syllogism of deduction. 
The results showed that the public prosecutor use an alternative form of 
the indictment with elements of human trafficking. Compliance is evidences to the 
public prosecutor indictment to the defendant refers to the provisions of Article 
184 Criminal Procedure Code entire evidence is witness testimony, expert 
testimony, letters and testimony from the accused in the Verdict Number. 2044 / 
Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Bar accordance with the provisions of Article 184 
Criminal Procedure Code.. 
Consideration of the West Jakarta District Court Judge is that based on 
the fact of the trial the defendant was legally declared guilty of violating the 
provisions of Article 19 of Law Number 21 Year 2007 on Combating Human 
Trafficking. West Jakarta District Court Judge penalize the cumulative 
imprisonment (body), criminal fines, and additional penalty in the form of 
restitution to the defendant. Consideration of the West Jakarta District Court 
judge was pursuant to Article 183 Criminal Code and Law No. 21 of 2007 on the 
Eradication of Human Trafficking.  
 
Keywords: Human Trafficking, Evidence, Indictment of Public Prosecutions, 
Consideration of The Judge. 
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